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Devlet resim sergisi münasebetiyle
Her Cumhuriyet bayramı An- karada açılan Devlet Kesim 
ve Heykel sergilerinin - henüz a- 
çık olan - sonuncusuna ait prog­
ramı tesadüfen gördüm. Peegya- 
n?a sahip arkadaşın da işi acele 
imiş: Vermesiyle geri alıp ayrıl­
ması bir olduğundan, sadece teş­
hir edilen eser sayısının geçen yıl­
lardan çok ziyade olduğunu fark  
edebildim ki, Devlet merkezinden 
yeni gelmiş bir ressam olan prog­
ramlı zat da keyfiyeti bildirmiş­
ti. Ankara ahalisinden bulundu­
ğum sırada açılan geçen ve evvel­
ki yılların sergileri için bu sütiin- 
' larda üçer makale yazmıştım. Bu 
yıl ise, serginin her seneden zen­
gin olmasına ve Devletçe verile-. 
geden mükâfatlar dışında bir de 
sanat sever zenginimizee tahsis 
edilen ve Devletçe verilenden da­
ha yüksek olan bir mükâfatın üç 
ressama dağıtılmış bulunmasına 
rağmen, gazetelerimizde ne sergi­
nin umumî hüviyeti, ne de mükâ­
fat kazanan eserlerin değerleri 
hakkında b ir yazı çıktığım fark  
edemedim: Her halde, matbuatı­
mız, bu sanat hâdisesine karşı e- 
lıemmiyetsiz bir olaya verdiğin­
den fazla değer vermemiş, birkaç 
satırlık haberlerle iktifa etmiş 
demek oluyor. Temenni edelim 
ki, gelecek yıl açılacak sergi ka­
lemlerden daha çok alâka görsün, 
ayni zamanda da, yine temenni 
edelim ki, sergiyi vticude getiren 
(Güzel Sanatlar Çınımı Müdürlü­
ğü) muharrirleri alâkalandırmak 
işinde de daha muvaffakiyetli ol­
sun.
Bu sefer kendisini ziyaret e- 
demediğim gibi katalogunu bile
an' ,k bîr saniye g 'm: ser
j ı  dola ' iyk\ Vriıt her
yıl bu De\ ;<■’ sergisinde alacakla­
rı eserlerle bütün vilâyet merkez­
lerinde birer galeri vüeude getir­
meleri hususundaki fikir ve tasav 
vuru da hatırladım. İtiraf ederim 
ki, henüz pek ufak ve geri birer 
kasaba halinde bulunan bazı vi­
lâyet merkezlerimizde bir resim 
galerisi vüeude getirmek dâvası, 
lüzumsuzu değilse bile imkânsızı 
istemek olacaktır.
Şu kadar ki, gerek Ankarada.i 
ve gerek İzmir, Adana gibi en mü 
him şehirlerimizde hâlâ Sürer ga­
leri olmaması ve İstanboldan baş 
ka ancak Bursanın - küçücük de 
olsa - bir resim müzesine sahip 
bulunuşu, bu 1945 yılı sonunda 
-elbette ki garip ve hazindir.
Kaldı ki, vilâyet bütçelerine 
bu hususta ancak birer bina hazır 
iamak işini vüklemekîe iktifa ede­
rek hiç değilse birkaç galeri vü- 
cude getirmeğe imkân verecek ka 
dar eser, resmî makamların elle­
rinde mevcuttur. Halk Partisinin 
yıllardanberi memleketin her ta­
rafına yolladığı ressamiarımızea 
yapılmış eserler galiba sandıklar 
içinde müzelerini bekliyorlar. Bü­
tün Bakanlıkların daha uzun yıl- 
lardanberi biraz rastgele de olsa 
satın almış bulundukları tablola­
ra gelince, bunlar Bakanlık bina­
larından dolup taşmakta, Vekil, 
müsteşar, umum müdür ve mü­
dür odalarından kalem ©dalariyk 
koridorlara çoktan yayılmış bu­
lunmaktadırlar. Bu tablolar sa­
yesinde vüeude getireceğimiz re­
sim galerileri ile hem bu işi mas­
rafsızca ve hiç değilse kısmen ba 
şarmış, hem de içlerinde pek gü­
zelleri de bulunan yüzlerce tablo­
nun âkibetlerini sağiaıuıs olaca­
ğ a  ' ,
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